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Det har været et stort ønske 
at kunne byde museets gæ-
ster velkommen ved en me-
re åben og imødekommen-
de skranke. En del af væg-
gene omkring butikken er 
bærende, men i det omfang, 
det har været muligt, er 
væg ge nu blevet fjernet, så 
skranke og butik kommer til 
Nyt velkomstområde
Det er 24 år siden Steno 
Museet åbnede, og i årene 
siden da er museets foyer, 
cafeområde og butik blevet 
flittigt brugt. Det har sat 
sine spor, og derfor arbej-
des der i skrivende stund 
på en gennemgribende re-
novering og fornyelse af he-
le velkomstområdet. C. F. 
Møl lers tegnestue har stå-
et for design og byggeledel-
se.
C. F. Møllers skitser fra projektet.
Øverst: Et kik ind i butikken fra 
foyeren. Den gamle glasfoldedør 
er væk, og åbningen er gjort stør-
re. Langs væggen til højre opsæt-
tes nyt inventar og i butikken en 
ny skranke.
Nederst: Den nye skranke, set 
fra rotunden. Frontpersonalet skal 
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at virke både lys og mere 
rummelig. Skranke og hyl-
der bliver udskiftet, og det 
nye inventar bliver lavet i 
ask – en lys europæisk træ-
sort. Loftet i butikken bliver 
løftet, så det kommer i sam-
me niveau som resten af 
velkomstområdet, og ved 
samme lejlighed udskiftes 
belysningen med LED pæ-
rer. Til glæde for personalet 
i butikken er der også ble-
vet plads til et lille nærde-
pot med adgang fra området 
bag skranken.
Forbedring af akustikken 
Akustikken i foyeren har 
gennem årene været en ud-
fordring, specielt ved muse-
ets velbesøgte feriearrange-
menter, eller når skoleklas-
ser er blevet budt velkom-
men ved pendulet. Det skul-
le renoveringen gerne rette 
op på. Loftet på 1. sal bliver 
udskiftet med bedre aku-
stikregulerende plader. Der-
på sættes der trælister, der 
udover at forbedre akustik-
ken yderligere vil tilføre 
foy eren et varmt, rart ud-
tryk.
Tidssvarende foyer 
I hele byggeperioden vil der 
være gratis adgang for pub-
likum, der så til gengæld 
har affundet sig med stillad-
ser, støv og støj. 
Den 23. juni, når alt forhå-
bentlig står færdigt, kan vi 
byde vores sommerferiegæ-
ster indenfor i en venlig og 
tidssvarende foyer og butik.
Velkommen til et – næsten – 
nyt Steno Museum.
Susanne Kirkfeldt
Der har været byggerod i det meste af foyeren! Langs væggene er der 
opstillet stilladser. For at håndværkerne kan opsætte nye loftsplader på 
1. sal, er der indskudt et ekstra etagedæk af træ. I hele perioden har ho-
vedtrappen været lukket, så både personale og museets gæster har skul-
let bruge bagtrappen. Foto: Science Museerne.
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